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ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
НА СТРУКТУРНОЕ СТРОЕНИЕ НАПЛАВЛЕННОГО СЛОЯ 
При решении практических задач по применению лазерной нап­
лавки важным является исследование изменения с т р у к т у р н о г о с т р о ­
ения наплавленного слоя в зависимости о т относительной деформа­
ции ( ) . Кроме т о г о структурные изменения наплавленного слоя 
надо исследовать не только при упругих деформациях, но и з а их 
пределами. Из выше сказанного с л е д у е т , ч т о обычные формулы с о п ­
ротивления материалов не могут быть исчерпывающими для решения 
исследуемого в о п р о с а . 
В ходе работы была получена оиотема уравнений равновесия при 




 - Ш е ) и 6 ? - гг(е) - нормальные напряжения растяжения и 
Ар и А
с
• - площади воны растяжения и сжатия; 
Миаг • пара сил, приложенных к стержню. 
Интегрирование данной системы повволяет определить положение 
нейтральной линии и получить зависимость для определения нор­
мальных напряжений в точках поперечного сечения, имеющего о с ь 
симметрии. 
В ч а с т н о с т и решая данную систему для стержня прямоугольного 
оечения шириной Ь и высотой п, получим уравнение для определе­
ния изгибающего момента в зависимости от относительной деформа­
ций верхнего растянутого волокна. 
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Принимая различные значения высоты и ширины стержня можно 
получить зависимость изгибающего момента от относительной де­
формации верхнего растянутого волокна. 
сжатия с о о т в е т с т в е н н о ; 
